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ABSTRAK
Penelitian kualitas fisika kimiawi perairan pada kawasan budidaya Eucheuma cottonii
Weber-Van Bosse di pulau Libukang Kabupaten Jeneponto, dilakukan pada bulan
Desember – April 2017 yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian kualitas fisik dan
kimiawi air pada kawasan perairan budidaya algae Eucheuma cottonii Weber-Van Bosse
dengan persyaratan tumbuhnya di perairan Pulau Libukang. Jenis penelitian adalah
eksploratif yang bersifat desktriptif. Penetuan lokasi budidaya Eucheuma cottonii,
dilakukan dengan penyususnan matrik kesesuaian berdasarkan skoring dan
pembobotan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kisaran nilai: a) Parameter fisika terdiri
atas: (1) kedalaman sebesar 2 m – 5 m, (2) kejernihan 1 m – 2 m, (3) suhu perairan 28,4°C -
30°C, (4) arus perairan 20 cm/s – 40 cm/s (5) material dasar perairan mempunyai jenis antara
lain : lempung liat berpasir dan liat berpasir, (6) muatan padatan tersuspensi 42,471 mg/l –
50,781 mg/l. Parameter kimia terdiri atas: (1) pH 8 – 8,4 (2) oksigen terlarut 4,10 ppm – 7,10
ppm, (3) fosfat 0,011 mg/l – 0,038 mg/l, (4) nitrat 0,004 mg/l – 0,028 mg/l, (5) salinitas 28,97
ppt – 32,45 ppt, (6) Pb 0,19 ppm – 0,41 ppm. Hasil skoring menunjukkan untuk ketiga
stasiun dapat dilakukan kegiatan budidaya rumput laut Eucheuma cottonii Weber-Van Boose
di Perairan Pulau Libukang, Jeneponto.
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ABSTRACT
This a research on "Quality of Chemical Physics in the Area Water Aquaculture
Eucheuma cottonii in Aquatic Libukang Island, Jeneponto in December to April
2017. This study aims to determine the suitability of physical and chemical
quality of the water in the cultivation of algae with the growing requirements of
Eucheuma cottonii The Libukang Island waters. Determining the location of the
cultivation of Eucheuma cottonii, conducted with the preparation of the suitability
matrix based on the scoring and weighting. The study shows the range of values:
a) physical parameters consist of: (1) the depth of 2 m - 5 m, (2) the clarity of 1 m
- 2 m, (3) water temperature 28.4 ° C - 30 ° C, ( 4) the water flow of 20 cm / s - 40
cm / s (5) has a water base material types, among others: sandy clay loam and
sandy clay, (6) the charge of suspended solids 42.471 mg / l - 50.781 mg / l.
Chemical parameters consist of: (1) pH 8-8, (2) oxygen terlaruit 4.1 to 7.1, (3)
phosphate of 0.02 mg / l - 0,038 mg / l, (4) nitrate 0.004 mg / l - 0,028 mg / l, (5)
ppt salinity 28.97 - 32.45 ppt, (6) Pb 0,19 – 0,41 ppm. The results show for the third
scoring stations do seaweed farming activities Eucheuma cottonii in the waters
ofLibukang Island, Jeneponto.
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